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Resumen  
En Colombia el desafío de lograr un modelo educativo integral convive con la creación y 
el fortalecimiento de las instituciones, sin embargo, escenarios sociales, urbanos, culturales, 
económicos y espaciales rematan que no se ha cambiado de manera fundamental la forma de 
hacer las cosas y el modelo educativo desde su planificación conceptual y constructiva sigue con 
escasas variaciones. Por esta razón, esta investigación se enfoca en ser de tipo proyectual por 
medio de enfoques explicativos, descriptivos y mixtos, buscando generar un diseño que permita 
desarrollar educación integral; involucrando lo intelectual y lo sensorial, a través de un lenguaje 
de diseño cuya inspiración derive de la evaluación de aspectos arquitectónicos, generando 
experiencias perceptuales, proveyendo espacios intuitivos y dinámicos. Es decir, un edificio que 
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Integral knowledge training center 
Spaces of articulation between logic and sensitivity 
Abstract 
In Colombia, the challenge of achieving an integral educational model coexists with 
creation and strengthening of institutions; however, social, urban, cultural, economic and 
spatial settings top off that the way of doing things hasn’t been fundamentally changed. The 
educational model from its conceptual and constructive planning continues with few 
variations. For this reason, this research focuses on being of a project type through 
explanatory, descriptive and mixed approaches, seeking to generate a design that allows the 
development of integral education; it involves the intellectual and the sensory, through a 
design language whose inspiration derives from the evaluation of architectural aspects, offer 
perceptual experiences, blow up intuitive and dynamic spaces. That is, a building that 
transcends and potentiates education as the students themselves. 
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Introducción 
El siguiente artículo presenta los resultados del proyecto de grado, que se desarrolla en 
la Facultad de Diseño, programa de arquitectura, de la Universidad Católica de Colombia y que 
busca, según el Proyecto Educativo del Programa (PEP), “implementar e integrar los 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes proyectos vinculados con la realidad en los 
que se buscan soluciones innovativas a los problemas planteados” (Universidad Católica de 
Colombia, 2010, pág.21). 
Dicho lo anterior y para iniciar, es preciso denotar que, en Colombia, así como en las 
otras regiones del mundo, el desafío de lograr un modelo educativo integral convive con la 
creación y el fortalecimiento de las instituciones; sin embargo, escenarios sociales, urbanos, 
culturales y espaciales rematan que no se ha cambiado de manera fundamental la forma de hacer 
las cosas y el modelo educativo desde su planificación conceptual y constructiva sigue con 
escasas variaciones. En Colombia hasta hace unas cuantas décadas no existía una normativa 
consecuente para el diseño de planteles educativos. En respuesta a esto, el gobierno estandarizó 
modelos que con el tiempo dejaron de cumplir requisitos mínimos en aspectos de capacidad, 
funcionalidad, innovación y localización (zonas de riesgo).  
Por otra parte, la estética y operación de los modelos carece de ejemplares dignos más 
que todo en el sector de educación pública, ausentes de espacios creativos y dinámicos. Es 
necesario alertar que esta situación cataliza la ausencia de un desarrollo en el hemisferio derecho 
de los estudiantes, propiciando una educación poco integral. 
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Sumado a lo anterior, el modelo educativo en Colombia carece de planteles que permitan 
el desarrollo equitativo de los 2 hemisferios cerebrales; tal como vislumbra Francisco Lopera 
Restrepo, Coordinador del Grupo de Neurociencias de Antioquia en su texto titulado Funciones 
ejecutivas, aspectos clínicos(2008),  “por un lado el hemisferio izquierdo compete al habla, la 
escritura, la numeración, las matemáticas y la lógica, mientras que el hemisferio derecho 
concentra la capacidad sensorial, emotiva, prosodia, habilidades especiales como las visuales y 
sonoras, además de habilidades artísticas y musicales” ( pág.67). 
Hecha esta salvedad, cabe recalcar que el rigor en el sistema educativo actual concentra 
un 90 % en el desarrollo formal y lógico. Por tanto, esta investigación se enfoca en el progreso 
de espacios integrales que activen de forma equitativa la actividad cerebral de los estudiantes 
colombianos, propiciando un avance funcional y brindando la oportunidad del reconocimiento y 
descubrimiento. 
Esto se llevará a cabo a través de consultas, teorías, análisis, estudio de referentes, 
diseños y conclusiones que apoyen las estrategias de desarrollo hasta lograr una solución 
arquitectónica y urbana adecuada a esta problemática. Por otra parte, es necesario dar a conocer 
una serie de problemáticas identificadas como se verá a continuación:  
La posición de Colombia en el tema educativo frente a otros países de la región 
(América Latina y Caribe) es inquietante y a nivel mundial es alarmante, según los últimos 
informes de la Organización para la cooperación y el desarrollo económico (OECD por sus 
siglas en inglés o OCDE siglas en español) encargada del desarrollo de las pruebas para la 
Evaluación Internacional de Alumnos PISA (por sus siglas en inglés) las cuales evalúan el 
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desarrollo de las habilidades y conocimientos de los estudiantes internacionalmente. Estas 
arrojan resultados poco favorables para la educación colombiana, como se evidencia en el libro 
Education in Colombia (2016) de la misma OECD y con reinterpretación por parte del 
ministerio de educación. De este texto cabe rescatar que la calidad en la educación está 
mejorando, sin embargo, los estudiantes continúan con competencias básicas insuficientes 
cuando terminan sus estudios de acuerdo a los resultados de las pruebas del 2015,2012 y 2009. 
Dentro de la publicación, también se distingue que, en matemáticas, los estudiantes colombianos 
están, en promedio, atrasados más de tres años con respecto a sus pares de países miembros de 
la OECD (pág.32). 
 El Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE) el cual evalúa las 
competencias en matemáticas, ciencias y escritura de los estudiantes latinoamericanos 
muestra que los estudiantes colombianos empiezan a atrasarse con respecto a sus países 
vecinos como Chile, Costa Rica y México. Las pruebas nacionales SABER en Grado 9 
(teóricamente a la edad de 14) y Grado 11 (a la edad de 16) también muestran niveles 
globales bajos, con tendencias negativas (Min educación & OECD pág. 33). 
 
Sumado a esto Siendo la OECD un organismo competente en cuanto a indicadores y 
estudios del tema educativo, se observa que uno de los detonantes es la falta de inversión, 
estando Colombia muy por debajo del rango de inversión y a pesar de contar con los recursos 
por estudiante como se refleja en el anexo 1 (Presupuesto para la educación mundial según la 
OECD). 
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En relación a lo anterior, la figura 1 muestra que Colombia tiene uno de los porcentajes 
más bajos de estudiantes resilientes en comparación con los países de la OECD y 
latinoamericanos, lo que significa que pocos niños desfavorecidos superan su origen para 
alcanzar resultados altos (Min educación & OECD pág. 35). 
 
Figura 1 Proporción estudiantes resilientes  
Fuente: Education in Colombia (Min educación – OECD – Pág.35). Dominio público 
Con lo expresado anteriormente y en relación al informe de la unión europea 
"Estudiantes de bajo rendimiento: por qué se quedan atrás y cómo se les puede 
ayudar"(2016), se manifiesta que: 
un rendimiento bajo en la escuela tiene consecuencias a largo plazo, tanto para el 
individuo como para el conjunto de la sociedad. Los alumnos que no rinden 
adecuadamente a los 15 años tienen más riesgo de abandonar los estudios por 
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completo. Cuando una gran proporción de la población carece de habilidades básicas, 
el crecimiento económico de un país a largo plazo se ve amenazado (pág. 3). 
Considerando los datos expuestos anteriormente, es evidente que la ausencia de políticas 
y el manejo de fondos son errados. Avanzando en otros detonantes al mal desarrollo del sistema 
educativo, cabe señalar que, el modelo educativo en Colombia no refleja el componente cultural 
como un activo, ni en los lineamientos programáticos, tampoco en las plantas físicas. De esta 
forma se relega el desarrollo del hemisferio cerebral derecho como ya se nombró con 
anterioridad, despojando de experiencias de crecimiento humano a la mayoría de niños y 
jóvenes colombianos. Es así que esta situación produce quiebres en el campo intelectual que no 
refleja un apoyo sensorial.   
Por tanto, durante los últimos siglos la búsqueda y diversificación en la formación han 
dado pie a la llamada “escuela nueva o activa” donde se busca que el estudiante se involucre en 
su desarrollo tanto psíquico como físico.  
Esta modalidad escolar es promovida y desarrollada por importantes pedagogos como 
John Dewey, María Montessori y Jean Piaget, y está basada en la pedagogía activa y 
participativa, para la que se empezaron a incorporar cambios en los espacios y el 
funcionamiento de la escuela, como el remplazo del aula tradicional por laboratorios y 
talleres. (Santamaría y Moya et al, 2015, pág. 170) 
En virtud de lo señalado, cabe subrayar que en Bogotá existe la posibilidad de elaborar 
proyectos educativos institucionales por medio de la ley 115. Estos promueven tanto el enfoque 
cualitativo como cuantitativo de las instituciones. No obstante, la excesiva estandarización del 
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modelo educativo y de las plantas físicas ha despojado carácter y respuesta de necesidades a los 
planteles y por tanto a la población estudiantil desligándolos de políticas como la recién 
nombrada. 
En relación a lo anterior, es preciso indicar que Bogotá a pesar de contar con planteles 
educativos que superan otras zonas del país, aún carece de abasto y modelos óptimos para 
complementar “la escuela nueva o activa”. 
Es por esto que se pretende ampliar “el servicio educativo a la formación de la persona, del 
ciudadano y de su responsabilidad con la cultura y el medio ambiente, superando la concepción 
de instrucción o mera transmisión de conocimiento, dando un nuevo sentido al espacio 
educativo” (Santamaría y Moya et al, 2015, pág. 171). 
De esta forma y rematando lo dicho anteriormente surge la inquietud ¿es posible mejorar la 
calidad del aprendizaje y el desarrollo humano por medio de una arquitectura integral, 
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Hipótesis 
De acuerdo con la formulación del problema, el dar a conocer e intervenir el déficit educativo en 
el que se haya Colombia es vital.  Por tanto, se plantea el desarrollo de un modelo educativo que 
genere educación integral y con carácter equitativo entre lo sensorial e intelectual, como medida 
de innovación y mitigación. Lo anterior, por medio de un equipamiento que invite a la 
participación y aprendizaje, así como de hacerlo interactivo y ejemplar en la medida que se 
incorpora al territorio y la sociedad. Con esto se lograría un grado de conocimiento óptimo y 
acciones retributivas, con un impacto benéfico en diversos aspectos. 
Objetivo General 
Diseñar un modelo de equipamiento educativo que permita desarrollar actividades de educación 
y sensibilización con enfoque cultural e innovador, bajo una visión de integración con el uso de 
recursos y herramientas de vinculación arquitectónica y académica, proporcionando espacios 
intuitivos y dinámicos. 
Objetivos Específicos 
1. Identificar las oportunidades y debilidades en función y forma de los modelos educativos 
y sus planteles para desarrollar la propuesta. 
2. Crear en el usuario un vínculo con sus pares y con la ciudad por medio de una 
arquitectura didáctica. 
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3. Generar transiciones dentro y fuera del equipamiento que lleve al usuario por 
sensaciones múltiples que lo hagan reconocerse en su entorno. 
4. Diseñar un modelo educativo de orden cronotopo, desistiendo de la idea de basarse en 
patrones obsoletos, sino al contrario, buscando solución a las falencias existentes. Crear 
un entorno que promueva el desarrollo simultáneo y proporcional de los dos hemisferios,  
que se adelante y proyecte previendo futuras necesidades y con base a esto genere 
espacios flexibles, que cambien según los requerimientos del usuario que vayan 
surgiendo conforme avanza el tiempo. 
Metodología 
Es importante señalar que en la fase inicial de búsqueda sobre la mejor educación a nivel 
mundial se halló la publicación de la BBC, “Por qué Finlandia, el país con la mejor educación 
del mundo, está transformando la arquitectura de sus escuelas” (Pichel Mar, 27 de septiembre de 
2017). Se detectó que esta posición la tienen los escandinavos por utilizar un modelo educativo 
donde se es autodidacta, y se promueven las competencias desde otra perspectiva. El método 
que promueven son estímulos, apoyando el anular restricciones y “obligaciones”; se brindan 
espacios ergonómicos, dotados de tecnología, variados ambientes que le dan diferentes 
dinámicas al espacio, innovadores para generar apropiación y sentido de pertenencia, el fin es 
transmitir por medio del lenguaje las políticas anteriormente nombradas. Además, se anula el 
modelo clásico de salones, brindando espacios abiertos y sin muros, donde no se distingue qué 
es circulación y qué es permanencia.  Partiendo de este postulado, se prosiguió a solucionar el 
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planteamiento ya descrito, y se resolvió hacer una investigación de tipo proyectual, lo anterior 
con base a que la tesis planteada que persigue llegar hasta el punto de una proyección de 
conocimientos sobre el tema investigado, (la arquitectura, para mejorar el aprendizaje por medio 
de un centro integral). Simultáneamente, se busca obtener la hibridación entre el tema elegido y 
un diseño arquitectónico que cumpla con los ejes principales de los objetivos trazados. Dicho 
esto, la propuesta ha de cumplir los más altos estándares, es decir un edificio que logre 
trascender educativa, social y culturalmente. 
Partiendo del hecho que el planteamiento de este tipo de edificio desde su función como 
su forma será pionero en su entorno, se optó por abordar el estudio con un primer enfoque 
explicativo detallando las diferentes problemáticas de lo global a lo puntual; subsiguientemente, 
se orienta el estudio a lo descriptivo, esto con el fin de identificar diferentes factores como lo 
poblacional, lo institucional, lo formal, así como del nivel y conductas en los estudiantes, las 
causantes y posibles soluciones. Posteriormente, se orienta la investigación hacia un diagnóstico 
que permita identificar su implantación, un programa arquitectónico y un primer esquema 
básico del diseño. En consecuencia, se procede con un enfoque mixto, en virtud de que tanto lo 
cualitativo como lo cuantitativo se entremezclan en la mayoría del proceso investigativo, 
denotando lo conveniente de combinar la información, y relacionarla. En esta relación, se brinda 
la posibilidad de comprender e interpretar el fenómeno de estudio desde los siguientes métodos 
y fases como se muestra y sintetiza en la tabla 1. 
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Fase Método Enfoque 





Asesoría Retroalimentación, discusión Descriptivo 
Diagnóstico Proyección, diseño Mixto 
Tabla 1 Descripción metodología 
Fuente: elaboración propia. CC BY-ND 
El análisis del lugar se realizó basado en los estándares de Ingeniería Reversa PEP (2010). 
En este proceso de análisis y evaluación se tiende a localizar conceptos significativos presentes 
en una edificación referente. Se parte siempre de un modelo físico y se usan métodos de medición, 
análisis de diseño y adquisición de datos para finalmente reconocer las practicas ejemplificadoras. 
(p.23)  
El proyecto desde su concepción se enfocó en cuatro elementos importantes (figura 2). 
 
Figura 2. Enfoque del proyecto  
Fuente: elaboración propia. CC BY-ND 
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La forma de abordar el proyecto, se da según el PEP desde las diferentes disciplinas, y 
abordándolo de lo general a lo particular, es por esto que el desarrollo de este se da 
primeramente con el diseño urbano para entender el proyecto con base a su entorno y el 
contexto, seguido del diseño arquitectónico, evidenciando el aporte proyectual en cuanto a 
espacios, manejo de forma, materiales, colores y demás, junto a las sensaciones que permite 
experimentar. Para terminar, se aproxima al detalle y al desglose a la minucia por medio del 
diseño constructivo. 
Resultados 
Determinando que la ubicación del Proyecto es en Bogotá, debido al impacto y necesidad 
de la capital para suplir el déficit educacional, así como las mismas oportunidades que provee la 
ciudad, se procedió a analizar la ubicación más eficaz, de acuerdo al en el estudio realizado por 
la Secretaría Distrital de Educación (2015), como se muestra en la figura 3. 
  
Figura 3 Déficit de cupos estudiantiles por localidad en Bogotá D.C. 
Fuente: Bogotá construye su futuro. Dominio público 
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Después de seguir con los ítems del PEP y recolectar los datos mencionados, se detectó, que 
la localidad de Suba es una de las más vulnerables en el componente educacional y por tanto, se 
vislumbró como un potencial epicentro para la propuesta. Respecto a la ubicación puntual, se 
tomó el lote ubicado en la Carrera 105ª #145 por los fuertes enlaces que provee en la pieza urbana, 
como se muestra en la figura 4. 
 
Figura 4. Relación del proyecto con el entorno inmediato  
Fuente: elaboración propia. CC BY-ND 
Diseño Urbano 
Primeramente se procedió a realizar unos coremas descriptivos del lugar (topográficos, 
viales, densidad de ocupación del territorio, cuerpos hídricos, zonas verdes, espacio público y 
estado en que se encuentra, usos del suelo, etc.) para luego proceder a realizar el análisis que 
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darían los datos suficientes para saber qué temas abordar, en que enfocar nuestros recursos de 
cualificación del entorno que se mencionó anteriormente: mitigación y potencialización. 
Como propuesta urbana de mitigación, se seleccionaron espacios públicos del entorno 
inmediato al proyecto (ver figura 4), identificando las problemáticas que experimentaban siendo 
estas clasificadas de la siguiente manera: Tipo 1 (andenes peatonales con baja calidad por ser 
reducidos, tener carencia de zonas verdes, mobiliario y ciclo rutas), tipo 2 (se da en las esquinas 
y cruces con los mismos problemas del tipo 1, pero además sin paso peatonal adecuado y poca 
señalización) y finalmente, el tipo 3 (lote vecino inmediato de carácter baldío sin ningún tipo de 
intervención, que promueve la insalubridad por el arrojo de escombros y basuras por parte de la 
comunidad, ya que no hay un ente regulador que impida estas dinámicas). Luego de identificar 
los problemas, se procedió a amortiguar los daños existentes en el espacio público, abordando 
este a partir del factor común negativo entre ellos: el peligro. Este se manifiesta por medio de 
diferentes riesgos: físicos, biológicos, psicosociales y ambientales. A partir de ello, se hizo un 
planteamiento para cada tipo como se evidencia en la figura 5. 
                              Tipo 1                                             Tipo 2                                    Tipo 3                     
 
Figura 5. Mitigación de riesgos como método de intervención en el espacio público  
Fuente: elaboración propia. CC BY-ND 
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Como paso a seguir, se propone potencializar el lote vacío que está inmediatamente al 
pie del proyecto, esto se logró haciendo allí el diseño de un parque, ya que este será la antesala 
del proyecto, aprovechando sus características de cercanía, extensión, amplia zona verde, y estar 
previsto como una cesión para el uso de la comunidad por la normativa que lo rige. Estos fueron 
los criterios de diseño (figura 6 y 7). 
 
Figura 6. Elementos compositivos conceptuales del Diseño del parque contiguo al proyecto 
Fuente: elaboración propia. CC BY-ND 
 
Figura 7. Elementos compositivos formales del Diseño del parque contiguo al proyecto  
Fuente: elaboración propia. CC BY-ND 
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El diseño de este parque es fundamental a escala zonal y para el plantel educativo,  por lo 
tanto, debe estar articulado con este de tal forma que se lea como un solo proyecto, esto 
generará apropiación del espacio y sentido de pertenencia al mostrarse como un elemento 
representativo del lugar e incluyente con sus habitantes (figura 8). 
 
Figura 8. Lectura del parque y el proyecto como un solo elemento  
Fuente: elaboración propia. CC BY-ND 
Es por esto que el centro educativo da acceso a la comunidad de cancha y sus graderías, 
además del auditorio (esto está previsto en horario fuera de la jornada escolar). 
De manera simbólica y respondiendo al planteamiento que el conocimiento es el punto 
de convergencia del desarrollo proporcional de los hemisferios, el acceso al proyecto recibe con 
una gran plaza, que se entrecierra entre la sensibilidad que proyecta la arborización de la zona 
de protección ambiental y la rigidez que da el elemento arquitectónico, introduciendo de forma 
amena al individuo a medida que avanza, abrazándolo, acogiéndole y dándole la bienvenida con 
un gran acceso peatonal. Ver figuras 9 y 10. 
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Figuras 9 y 10. Acceso al proyecto  
Fuente: elaboración propia. CC BY-ND 
Diseño Arquitectónico 
En seguida y tomando en cuenta los postulados nombrados en el apartado de resultados, 
se inició el esquema compositivo en el que se determinó a partir de geometrías base como el 
circulo y el cuadrado por la sinergia que en estas surte (figura 11).  
 
Figura 11. Elementos compositivos arquitectónicos. 
Fuente: elaboración propia. CC BY-ND 
A partir de la forma y función se representaron los dos hemisferios, siendo el circulo un 
elemento casi artístico, de lenguaje horizontal donde además se propusieron todas las aulas de 
carácter abierto, con una configuración diferente a la de los típicos salones propios de clases 
catedráticas, con acceso a los espacios de aprendizaje experimental por medio del contacto con 
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la naturaleza y que además tienen diferentes usos según lo requiera el usuario, contiene espacios 
culturales como la biblioteca y una zona de lectura en un espacio rodeado de vegetación, anexo 
a este se encuentra el taller de artes, que presenta un elemento aislado con una piel ambigua, la 
mitad es de cristal y la otra de concreto, con acceso a caminos y pequeñas plazoletas 
arborizadas.  Es por el contrario el claustro el que, por medio de su lenguaje vertical que 
manifiesta un carácter de orden y autoridad, alberga los escenarios comunes en los colegios: 
aulas, laboratorios, entes de control, cafetería, elementos de servicio y demás. Aun así, este 
cuenta con unas escalinatas especiales de las que se hablará más adelante en el documento, y 
unos pequeños vacíos intermedios con vegetación y esculturas que le dan otro ambiente.  
Los principales espacios del colegio, son aquellos que articulan los dos módulos, es en el 
afuera más que en las aulas donde de promueven los lazos interpersonales y se dan los espacios 
que dan el escenario perfecto para que se generen las dinámicas sociales y culturales que se 
buscan fomentando la integración e interacción (figuras 12 y 13). 
       
Figuras 12 y 13. Espacios de interacción. 
Fuente: elaboración propia. CC BY-ND 
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A su vez, se diseñaron espacios flexibles y multifuncionales, como lo son las escaleras 
del módulo del claustro, que son amplias y no cumplen únicamente la función de circulación 
vertical, sino que también es una gradería enriquecida con vegetación, recibida por una delicada 
losa que se destaca en el piso del patio que cumple la función de pequeño escenario. También, 
cuenta con aulas separadas por medio de paneles movibles para que el aula funcione de forma 
independiente o como un solo espacio como lo vemos en las figuras 14 y 15 que le dan un 
carácter polivalente.  
            
Figuras 14 y 15. Espacios flexibles y polivalentes. 
Fuente: elaboración propia. CC BY-ND 
Una vez se logra este enfoque para el proyecto, y teniendo como constante el proveer 
integridad al edificio y todos sus componentes, se efectuó la planimetría como se ve en el 
anexos del 2 al 5, buscando manifestar el cómo, por medio de la forma, la función, y el 
desarrollo urbano de espacios intermedios se puede lograr sensibilizar a quienes interactúan en 
dichos espacios, promoviendo la creatividad y acogimiento del espacio. 
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Diseño Constructivo 
En este componente se evidencia como el emplazamiento del proyecto responde de forma 
positiva a las determinantes naturales del proyecto como los son topografía, asolación y vientos, 
con el fin de generar una intervención con la mínima afectación en el terreno y que el edificio 
brinde confort. 
La primera intervención realizada es el manejo de niveles acomodándose a la topografía, 
en el terreno solo hay una diferencia de 70cm los cuales facilitaron que esta diferencia tratara por 
medo de escaleras y rampas como se percibe en la figura 16. 
 
Figura 16. Emplazamiento según la topografía. 
Fuente: elaboración propia. CC BY-ND 
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Es además, el elemento ubicado de forma paralela al norte para tener el mejor 
aprovechamiento y captación de luz solar sin afectar negativamente la entrada de luz natural en 
las aulas (figura 17). 
 
Figura 17. Asoleación - luz y sombra. 
Fuente: elaboración propia. CC BY-ND 
La forma de controlar el viento además del cerramiento es con la posición de los 
módulos, bloqueando el paso parcial de este y disminuyendo la posibilidad que se genere un 
túnel de viento en los patios (figura 18). 
 
Figura 18.Control del viento. 
Fuente: elaboración propia. CC BY-ND 
Además, se generaron elementos  como lucarnas para brindar iluminación y ventilación 
de tipo chimenea, y muros calados para crear una ventilación cruzada (figuras 19 y 20). 
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Figuras 19 y 20.Elementos de iluminación y ventilación natural. 
Fuente: elaboración propia. CC BY-ND 
El sistema constructivo del proyecto son pórticos en concreto. Los módulos, a pesar de 
estar interconectados están dilatados por juntas de construcción para que responda de forma 
adecuada ante un posible sismo como se observa en las figuras 21 y 22. 
 
Figuras 21 y 22.Sistema constructivo y juntas de construcción. 
Fuente: elaboración propia. CC BY-ND 
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Discusión 
Hay que mencionar que la educación y capacitación son acciones contundentes en 
cualquier proceso urbano, estos incentivan a la comunidad a intervenir interesados en propiciar 
mejoras en su calidad de vida como en las percepciones, significados y símbolos componentes 
del desarrollo. También como lo menciona Viñao (2008): El espacio escolar no es un contenedor 
pasivo y neutro, vacío de emociones y contenido. Condiciona, facilita o dificulta fuerzas a un 
grupo de personas (pág.17). 
Adicional a lo anterior, conviene subrayar que se pretende incorporar las artes y 
expresiones culturales como medios que permitan la formación integral, tal como lo manifestó 
la UNESCO en el 2013 durante el congreso Internacional de Hangzhou (China). E este evento 
se apuntó a que todos los gobiernos tomen en cuenta la cultura como un pilar importante para un 
correcto desarrollo sostenible en sus naciones. 
La UNESCO en la conferencia mundial sobre las políticas culturales (México 1982) 
definió la cultura como: 
[…] el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y 
afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las 
artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los 
sistemas de valores, las tradiciones y las creencias y que la cultura da al hombre la 
capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres 
específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de 
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ella discernimos los valores y efectuamos opciones, el hombre se expresa, toma 
conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus 
propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo 
trascienden. (como se cita en Vives Azancot, 2016, pág. 9) 
Por tanto, la cultura a lo largo del proyecto y diseño ha de ser un recurso como capital de 
conocimientos y que provee a las necesidades de los individuos y comunidades. 
Dicho lo anterior, La YGL (por sus siglas en inglés) Foro de Jóvenes Líderes Globales, 
es una organización sin ánimo de lucro independiente administrado desde Ginebra, Suiza, bajo 
la supervisión del gobierno suizo. Esta afirma que los espacios destinados al arte juegan un 
papel clave en el desarrollo del niño y/o joven creativo. Estos espacios son destinados a 
fomentar y explorar la creatividad y la imaginación. En sus diversos estudios, se demuestra 
como un niño y/o joven cambia al hacer parte e interactuar con espacios que acobijan 
conocimiento, arte, cultura y promoción sensorial. 
Es necesario resaltar, que cuando se aborda el tema de la formación integral en un niño 
y/o joven, se afrontan temas como la alfabetización infantil, el desarrollo saludable y el 
desempeño escolar de cada uno, también su desarrollo sensorial y psíquico.  
Es así que por medio de la propuesta se puedan fortalecer estas dinámicas educativas en 
las que los niños y/o jóvenes presentan falencias y así mejorar el desarrollo intelectual, creativo 
y cognitivo de los mismos, apoyados por espacios dentro del programa arquitectónico que 
brinden las suficientes herramientas para resolver la problemática principal. 
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Es por esto que diseñar y formular planteles que respondan a otro tipo de necesidades y 
experiencias son vitales para los procesos y resultados educativos, no solo de Colombia sino 
también de otros países. Vislumbrar el valor y la riqueza que aportan las artes y la cultura 
colectivamente. Apreciar los focos de educación como un ente articulador e innovador, 
generador de proyectos creativos. Dar pie a que una ciudad o país no solo se enfoquen en lo 
funcional, sino que también provean espacios de esparcimiento a los jóvenes y niños en proceso 
de formación académica. 
 El fin es dar la oportunidad a los niños de formase con otro tipo de enfoques (ya que 
no todos son iguales), y ofrecer variados campos de actuación donde se descubran a sí mismos 
es sumamente importante. 
En comprensión a lo anterior es oportuno entender y nombrar que hace ahora casi tres 
décadas, la propuesta inicial de la Teoría del Desarrollo a Escala Humana (Max Neef, Elizalde, 
y Hopenhayn, 1986; Max Neef, 2006) afirmó que: 
 […] las necesidades fundamentales de una persona son invariables y finitas, en toda 
época y en cualquier lugar. Esta teoría enuncia cuatro necesidades de tipo ontológico 
(ser, estar, tener y hacer) y nueve más de tipo axiológico (protección, afecto, 
entendimiento, participación, ocio, creación, identidad, libertad y subsistencia) como 
aquellas necesidades potenciales para mejorar las condiciones de vida de los seres 
humanos. Lo que varía, a lo largo del tiempo y en los diferentes sistemas culturales, 
políticos y económicos, es la manera en que estas se satisfacen: los medios 
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“satisfactores”. Así, se propone una evolución en base a las necesidades de las personas 
(como se cita en Amann, pág.147). 
Dicho esto, y en relación a la propuesta, se pretende encontrar un lenguaje de diseño 
cuya inspiración derive de la realización de la mayoría de las oportunidades disponibles. Con 
miras a restaurar y sanar una sociedad que está llena de vacíos emocionales y ausencia de lazos 
interpersonales y demás. Lograr sanar y producir; promover y apadrinar educación con sentido, 
intelecto, valor, progreso y enfoque integral. 
Para lograr esto, es necesario entender tal como lo expreso Juhani Pallasmaa (1996) en 
Los ojos de la piel la arquitectura y los sentidos que:  
[…] el fundamental cometido mental de los edificios es el alojamiento y la integración; 
ellos proyectan nuestras medidas humanas y el sentido de orden en un espacio natural 
inmensurable. La arquitectura no nos hace vivir en mundos de mera invención y fantasía; 
articula las experiencias del ser-en-el-mundo y fortalece nuestro sentido de realidad y 
crecimiento. Por tanto, el edifico como lugar de percepción, del pensamiento y de la 
conciencia, hace la importancia de los sentidos en la articulación, el almacenamiento y el 
procesado de las respuestas e ideas sensoriales como cognitivas. (pág. 12, 57) 
Es decir que la arquitectura logra generar una experiencia de nosotros mismos como 
seres corporales y espirituales. De hecho, esta es la gran función de todo arte significativo y a lo 
que se debe apuntar en los planteles académicos colombianos para la construcción de talento, 
brindar una constante donde el edificio y el usuario se complementen, definan y eduquen. 
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Por ese motivo tal como lo planteo Bradford Perkins (2010)  en su publicación los 
Conceptos básicos de tipologías, escuelas primarias y secundarias: 
el arquitecto que proyecta un centro escolar no puede pensar solamente en términos de 
refugio, o de planos, o de ladrillos y piedra y acero. Debe pensar en los futuros usuarios 
del edificio. Debe pensar en el trabajo que el edificio debería ayudar a acometer: el total 
desarrollo de los potenciales de cada uno de los alumnos y alumnas del centro. Si el 
arquitecto no pierde de vista este principio, podrá ser capaz de contribuir al logro de los 
objetivos de los educadores creando un edificio que es una herramienta para el docente y 
una expresión del enfoque educativo de la escuela. Creando un ambiente, un estado de 
ánimo, que ayude al estudiante en cada tarea de aprendizaje. Haciendo que el centro 
escolar sea un lugar al que el alumno desee entrar, un lugar del que no quiera irse. 
(Como se cita en Amann, pág.147 y 148). 
Por tanto, para reflejar y comprender los postulados hasta este punto nombrado y así 
mismo proyectar el conocimiento a la propuesta, se procede a hacer un estudio de edificaciones 
con características similares y oportunas al tema, desplegando los siguientes referentes:  
1. Ørestad College, Copenhagen, by 3XN architects:  
Ubicado en Dinamarca destaca por la interpretación visionaria, la flexibilidad con 
respecto al tamaño de los espacios y las variaciones de un individuo a otro. Asimismo refleja 
tendencias internacionales que apuntan a lograr un entorno de estudio más dinámico y realista, 
proporcionando a los estudiantes la responsabilidad de su propio aprendizaje desde lo individual 
a lo grupal.  
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 Formalmente, el edificio está interconectado vertical y horizontalmente en torno a 
cuatro planos de planta en forma de boomerang para crear la superestructura poderosa que 
integra al edificio; permitiendo la flexibilidad organizativa de los espacios de enseñanza y 
aprendizaje superponiéndolos como se muestra en la figura 23. Por otra parte, su envolvente 
corresponde a un cubo, dando una imagen imponente, generando seguridad, estabilidad, y es 
dentro de él que podemos descubrir la fluidez del espacio gracias a su diseño orgánico a partir 
de círculos interconectados horizontal y verticalmente (figura 24). 
 
 
    
 
 
Figura 23 y 24 Ørestad College, Copenhagen, by 3XN architects 
Fuente: https://3xn.com/project/orstad-college. Dominio público 
Cabe destacar de este proyecto que se asoció a la investigación por lograr por medio de 
su forma, transmitir   confianza, dinamismo y brindar espacios acordes para un aprendizaje 
autodidacta, sin dejar de lado la educación formal. Por explorar nuevos métodos de aprendizaje 
a partir de la lúdica, la integración e interacción con otras personas, se brindan herramientas de 
exploración para que se descubran como individuos y como parte de una sociedad. 
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En lo compositivo el proyecto obedece a la unión de dos formas geométricas determinantes 
lo que concuerda con la propuesta de esta investigación que se rige por un círculo y un cuadrado. 
2. Gran arena deportiva y cultural en Copenhague, by 3XN architects 
Este proyecto es relevante por encontrarse en una zona densamente urbana y lograr 
generar apropiación desde el componente público. La intención se logró animando y 
suministrando a las personas que viven y trabajan en el vecindario mobiliario y plazas 
circundantes al edificio. Además, el diseño exterior de la arena también posee una presencia más 
transparente y acogedora, con superficies acristaladas y acabados de madera cálidos (figura 25). 
Para este resultado, el proceso de diseño fue participativo e incluyente generando el sentido de 
pertenecía que se buscaba; a pesar de tener un lenguaje arquitectónico diverso al entorno de 
emplazamiento, se consiguió establecer el edificio como un hito y referente urbano. 
En cuanto a su forma, cuenta con el enlace de las plazas circundantes y la mimetización a 
dos cuerpos de las mismas proporciones (figura 26), los dos perfectamente identificables: en 
primer nivel es un cuadrado, y en segundo nivel un círculo, dando una imponente base que soporta 
el circulo que no solo genera dinamismo, sino que alberga las actividades deportivas, conciertos 




Figura 25 y 26 Gran arena deportiva y cultural en Copenhague, by 3XN architects 
Fuente: https://3xn.com/project/royal-arena. Dominio público 
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3. Centro Comunitario Kastelli / Lahdelma & Mahlamäki 
Anteriormente, se había mencionado la relevancia de los modelos educacionales 
finlandeses y este no es la excepción, el proyecto destaca no solo por su concepto sino también 
por su funcionamiento. El diseño parte del esmero en la proyección al patio de la escuela, puesto 
que el gran patio alrededor del edificio se divide por medio de paisajismo en nichos más 
pequeños adecuados para diferentes grupos etarios y al estar compuesto por muebles de jardín, 
grupos de siembra, montículos verdes y la atención a los colores y pinturas en asfalto se 
consigue avivar el diseño, alineándolo respecto a la barrera contra el ruido de la calle concurrida 
y su relación con el entorno inmediato (figura 27). 
Sumado a esto, el diseño de diversos ambientes de aprendizaje (figura 28) es uno de los 
puntos clave en el proceso, ya que varias escuelas están incluidas en el programa. Sobresale que 
los usuarios participaron activamente en la primera etapa de diseño espacial y en seguida se 
continuó junto con los especialistas en pedagogía.  
De esta forma, el diseño resultó en un entorno de aprendizaje flexible, convertible, 




Figura 27 y 28 Centro Comunitario Kastelli / Lahdelma & Mahlamäki 
Fuente: https://lma.fi/projects/kastelli-school-and-community-centre. Dominio público 
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Concretando este análisis, y notando las oportunidades, así como la evolución de modelos 
educativos, es evidente implementar ahora una alternativa a los planteamientos tradicionales, 
generar sintonía con una creciente conciencia educacional. Se debe ceder el lugar a posturas 
menos convencionales. 
La percepción de los centros de formación como algo netamente intelectual no puede 
proseguir. Además, la experiencia sensorial no puede seguir alienada de nuestro entorno. Por otra 
parte, la educación es mucho más que la lección de biología en la clase, o la de matemáticas; esto 
no proporciona un sustituto para la experiencia constante y directa asimilada a lo largo de la vida 
diaria y la interacción hacia los lugares en los que se habita y transcurre. 
Por otra parte, se puede decir que la verdadera forma como se debería educar y desarrollar, 
es inhibida, en gran parte por cómo hemos sido enseñados a pensar sobre el medio que nos rodea 
y sobre nuestra relación con él. Por todas estas razones desde la arquitectura y tal como lo dijo 
Frank Lloyd Wright en The natural house (1954): 
lo que más se necesita ahora en la arquitectura es exactamente lo que más se necesita en 
la vida: integridad. Lo propio que, en el ser humano, la integridad es la cualidad más 
profunda de un edificio (…); si lo conseguimos habremos hecho un gran servicio a 
nuestra naturaleza moral-la psiquis-de nuestra sociedad. Si se mantiene la integridad en 
el edificio, se mantendrá la integridad no solo en la vida de los que construyeron el 
edificio, sino que también será inevitable una reciproca relación social. (Como se cita en 
Pallasma, pág.84). 
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Por consiguiente, se hace necesario generar la propuesta en el marco de una planificación 
estratégica en la que confluyen el capital del conocimiento, el capital social y el capital natural, 
para el fortalecimiento del desarrollo endógeno.  
Conclusión 
Como logro del proyecto cabe destacar que se consiguió de forma proyectual evidenciar 
que es posible realizar un diseño institucional que cumpla con los estándares de calidad, 
normativa, alcance en el presupuesto y que responda de forma acertada a la propuesta de hacer 
centros de formación integrales, que preparen a los alumnos en todos los campos del saber. En 
estos espacios se le da importancia a las artes y la cultura, que son esenciales para una 
comunidad y en nuestro caso, para la restauración de los lazos sociales. 
En cuanto a las falencias del proyecto, la premura en la que se desarrolló hizo que a 
pesar de que se logró el objetivo, se hubiera podido profundizar más y llegar a la solución de los 
más pequeños detalles como lo son el desarrollo de sistemas sostenibles. 
Dentro de mis proyecciones está el poder abordar de nuevo el tema tratado en mis 
futuros estudios (maestría o posgrado), enriqueciendo el conocimiento generado a partir de este 
ejercicio académico, y en lo posible, generar consciencia sobre la importancia de la creación de 
centros educativos integrales, esperando un día poder ver que la educación en Colombia tome 
un rumbo que lo dirija a cumplir con estas nuevas propuestas especiales de formación 
pedagógica. 
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En ese sentido, resumimos que la propuesta del Centro de Formación del Conocimiento 
Integral, apunta a que la labor de la arquitectura educacional no solo se enfoque en lo rígido; 
siempre existe la posibilidad de comprender que nuestros cuerpos y movimientos están en 
interacción infinita con el ambiente o espacio; que provee experiencias y la capacidad de 
afectarnos y generar suficientes relaciones, es decir que el edificio se convierte en una extensión 
de nuestra psiquis y un medio catalizador para el desarrollo de las diferentes capacidades 
cognitivas y sensibles vislumbrándolo de la siguiente forma: 
La eterna tarea de la arquitectura es crear metáforas existenciales encarnadas y vividas 
que concretan y estructuran nuestro ser-en-el-mundo. La arquitectura refleja, materializa 
y hace eternas ideas e imágenes de la vida real. Los edificios y las ciudades nos permiten 
crear experiencias memorables de arquitectura, el espacio, la materia y el tiempo se 
funden en una única dimensión, en la sustancia básica del ser que penetra nuestra 
conciencia. La arquitectura es el arte de la reconciliación entre nosotros y el mundo, y 
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Anexo 1 – Presupuesto para la educación a nivel mundial según la OCDE 
Fuente: OCDE, Dominio público 
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Anexo 2 – Emplazamiento-relación con el entorno inmediato 
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Anexo 3 – Planta de auditorio 
Fuente: elaboración propia. CC BY-ND 
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Anexo 4 – Planta de emplazamiento 
Fuente: elaboración propia. CC BY-ND 
 
 
